Una propuesta curricular para la implementación de un taller de aplicaciones matemáticas en ingeniería by Hernández, Alejandro et al.
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